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ухудшает экологическое состояние земельных ресурсов. Остро стоит вопрос не только относительно сокра-
щения распаханности территории, но и использование склоновых земель, которые выводятся из пашни в 
силу значительного количества аспектов, таких как экологический, энергетический и экономический. 
В результате реформирования земельных отношений в Одесской области в период с 2005 по 2007 годы 
площадь земель по формам собственности почти не изменилась. 
Учитывая экономико-географическое положение и привлекательность Одесской области, структуру зе-
мельных угодий, она по показателям социального, эколого-экономического роста может занять одно из пер-
вых мест страны, земельное пространство которой является достоянием ее народа. Каждый квадратный метр 
земли должен нести благосостояние в каждую украинскую семью. Поэтому эффективное управление зе-
мельными ресурсами и является тем действенным механизмом, от которого зависит богатство нашего наро-
да. В системе управления земельными ресурсами важное место принадлежит земельно-кадастровой инфор-
мации, которая обеспечивает один из основных принципов управления, — принцип обратной связи. Если 
такой информации не будет, то и процесс управления не сможет происходить, поскольку, чтобы управлять, 
нужно владеть информацией. 
Одесская область характеризуется значительным земельным природно-ресурсным потенциалом. В то же 
время остается чрезвычайно актуальной проблема его сохранения и воссоздания. 
Из анализа структуры земельного фонда Одесской области, можно сделать вывод, что в регионе должна 
быть оптимизация структуры землепользования, в частности: необходимо уменьшить уровень сельскохо-
зяйственного освоения территории и увеличить площади природных территорий региона; установить требо-
вания относительно рационального использования земель в соответствии с природно-
сельскохозяйственными зонами региона; определить территории, которые нуждаются в защите от антропо-
генного влияния; сократить площади пахотных земель; повышать лесистость региона. 
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В настоящее время достаточно актуальными стали вопросы динамики и уровня цен на продовольствен-
ные товары, которые зависят от воздействия различных факторов. В связи с эти большое значение приобре-
тает определение тенденций развития основных участников данного рынка и в частности розничной торгов-
ли. 
Современными мировыми тенденциями развития розничной торговли продуктами питания являются: 
развитие розничных сетей. В странах ЕС и США происходит активное развитие сетевой розничной тор-
говли. Аналогичная тенденция создания и развития розничных сетей наблюдается и в России. Причем наи-
более привлекательными для розничных сетей в России являются такие города как Москва, Санкт-
Петербург, а также другие крупные города. Российский рынок сетевой розничной торговли продовольстви-
ем еще не насыщен. Это обусловлено разным уровнем развития сетевой торговли в регионах и разным 
уровнем доходов населения различных регионов. Поэтому сетевая торговля продовольственными товарами 
в России на данный момент обладает высокими темпами роста. 
2. крупные розничные сети стали занимать на продовольственных рынках доминирующее положение, а 
иногда и монопольное, к примеру, на развивающихся российских продовольственных рынках. Монополизм 
может проявляться в форме диктования своих условий в отношении покупателей (населения) и в форме 
выдвижения своих требований по ценам, скидкам с цены, форме оплаты, товарному ассортименту и других 
условий по отношению к поставщикам (пищевым предприятиям и оптовикам). Поэтому большое значение 
для эффективного функционирования продовольственных рынков приобретают вопросы защиты конкурен-
ции; 
3. интеграция независимых розничных торговцев с оптовиками и (или) с пищевыми предприятиями с це-
лью повышения конкурентоспособности по отношению к розничным сетям; 
4. объединение независимых розничных торговцев, прежде всего небольших магазинов в розничные се-
ти, при сохранении своей самостоятельности в рамках сети, что является ответом на рост влияния сетей, 
укрупнение магазинов, формирование вертикально-интегрированных структур в торговле; 
5. тенденция создания более крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, складские магази-
ны, гипермаркеты), которые торгуют широким ассортиментом продовольственных товаров по более низким 
ценам. В тоже время наблюдается тенденция снижение темпов прироста продаж товаров через крупные ма-
газины; 
6. диверсификация деятельности посредством входа розничных торговцев в другие сферы деятельности 
и выхода на иностранные рынки (открытие магазинов и розничных сетей под собственной торговой маркой 
в других странах); 






ных пищевых продуктов. 
Основными тенденциями развития розничной торговли в Республике Беларусь являются: 
1. Увеличение численности организаций розничной торговли. Если в 1990 г их численность составляла 
29 тыс., то в 2006 г 35 тыс. Однако здесь имеются некоторые особенности. Так, если число магазинов уве-
личивается, то число палаток и киосков сокращается, что свидетельствует об укрупнении предприятий. 
Крупные предприятия имеют гораздо более широкий ассортимент товаров, обладают большими финансо-
выми ресурсами, а значит, являются более конкурентоспособными; 
2. Сокращение удельного веса предприятий государственной и кооперативной торговли в общей числен-
ности розничных предприятий и розничном товарообороте). Если в 1990 г на данные предприятия приходи-
лось 66% и 33% численности организаций торговли, то в 2006 г данные показатели составили соответст-
венно 82% и 15%; 
3. Имеется тенденция к увеличению продаж продуктов питания практически готовьте к употреблению. 
Анализируя объемы продаж продовольствия на белорусском рынке за последние 20 лет необходимо от-
метить, что они характеризуются высоким уровнем колебаний. Так период с 1985 по 1990 гг. отличается 
ростом объемов продаж всех видов продовольственных товаров, а период с 1991 по 1995 гг. сокращением 
объема продаж. За период с 1995 г. по 2006 г., ситуация с объемами продаж основных видов продуктов пи-
тания в розничной сети стабилизировалась и наметилась тенденция увеличения продаж. Так, продажа мяса 
и мясопродуктов увеличилась с 443 до 704 тыс. т. (или на 59%), кондитерских изделий с 59 до 128 тыс. т 
(или в 2,2 раза), чая с 2,4 до 5,9 тыс. т. (или в 2,5 раза), продажа овощей увеличилась с 190 до 263 тыс. т. 
Особо следует отметить, что независимо от того, какая была экономическая ситуация, продажа фруктов и 
цитрусовых неуклонно увеличивалась. 
С целью совершенствования развития розничной торговли продовольственными товарами в Беларуси 
необходимо: увеличение числа удобных магазинов (небольших продовольственных магазинов с наиболее 
ходовыми товарами, расположенных в жилых кварталах); строительство гипер- и супермаркетов при нали-
чии соответствующего спроса; развитие белорусских розничных сетей в целесообразных рамках; необходи-
мо совершенствование правил взаимоотношений торговых предприятий на продовольственном рынке с це-
лью поддержания и развития уровня конкуренции. 
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События, произошедшие в экономике Беларуси за последние два десятилетия, изменили теоретические 
представления о диктате производства над реализацией товаров, переход к рыночной экономике позволил 
насытить рынок товарами отечественного и зарубежного производства. В 2007 году степень насыщенности 
рынка товарами составила 85-100% по разным однородным группам. В связи с этим возникла проблема 
сбыта товаров на предприятиях-изготовителях и в розничной торговле. Интенсификация коммерческих уси-
лий по сбыту товаров потребовала от предприятий выявления потребности на производимую продукцию. 
Потребительская ценность товаров, определяемая их основополагающими характеристиками, в значитель-
ной мере формирует покупательские предпочтения и способствует увеличению продаж. 
Кафедра товароведения непродовольственных товаров БТЭУ осуществляет творческое сотрудничество с 
ОАО "Белфа" по проблемам расширения выпуска высококачественного конкурентоспособного трикотажно-
го меха (ИТМ), который может быть реализован по мировым ценам. Проведенные авторами исследования в 
рамках НИР "Материалы 2.18 "Тема 10. Исследование изменений структуры модификации ПАН-волокон в 
зависимости от технологических режимов" и других, проводимых НАН Беларуси исследований, позволили 
установить наиболее существенные различия в физико-механических, структурных характеристиках отече-
ственного и зарубежного волокна. 
Проведены комплексные исследования модифицированных ПАН-волокон типа М и волокон С, Д и им-
портных ПАН-волокон (КСД, АНД-442, RLM-BR-555 и др.). Было установлено, что по качественному со-
ставу мономеров нитрон-М не отличается от импортного аналога (ИК-спектры образцов в основном соот-
ветствуют сополимерам акрилонитрила и винилхлорида, рентгенограммы образцов волокон нитрона-М и 
канекарона свидетельствуют об упорядоченности макромолекул), но импортный образец обладает большей 
мономорфностью и высокой равномерностью структур вдоль оси волокна; установлена также зависимость 
показателей массы слабо закрепленных волокон от параметров строения меха и извитости волокон, зависи-
мость сминаемости от высоты ворса, угла наклона ворсового покрова и степенью ориентации пухового слоя 
и др. 
Определено, что отечественные образцы ИТМ характеризуются значительно большей массой слабоза-
крепленных волокон по сравнению с импортными. Удельное электрическое сопротивление образцов ИТМ 
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